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Saint-André-les-Vergers – Échenilly
Opération préventive de diagnostic (2017)
Vincent Marchaisseau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La commune de Saint-André-les-Vergers se situe à environ 3 km au sud-ouest de la ville
de Troyes. Cette commune, en grande partie urbanisée, fait l’objet d’une surveillance
archéologique  attentive  depuis  une  quinzaine  d’années.  Le  secteur  d’Échenilly  en
particulier,  qui  connaît  un  développement  pavillonnaire  régulier  depuis 2004.  La
parcelle de 2,9 ha constitue l’une des dernières zones à lotir.
2 3 864 m2 ont été sondés, soit 13,3 % de l’emprise.
3 La découverte d’un enclos fossoyé circulaire complète les connaissances sur le domaine
funéraire du Bronze final dans ce secteur. Bien qu’apparemment isolée, il  se situe à
proximité (moins de 150 m) de sépultures de la même période. Très arasé, il n’a pas
livré de mobilier en nombre suffisant pour proposer une chronologie plus détaillée.
4 Des fragments de céramique et un silex retrouvés dans une cuvette, dans le bas de la
parcelle, militent également en faveur d’une occupation du Bronze final.
5 Une fosse de plantation non datée est la seule autre structure anthropique mise au jour.
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